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pels patrons i obrers morts de la
MÚTUA PATRONAL DE MATARÓ
en sufragi dels quals es celebraran el dia de Tots Sants, a dos quarts de dotze i dotze del matí
Misses resades amb oferta i solemne Absolta
en la Parroquial Basílica de Sta. Maria d'aquesta ciutat
L'Acadèmia Musical Mariana cantarà en la segona missa la "Seqüèntia,, de difunts de la Missa de "Re¬
quiem,, del mestre Casimiri, i al final el Respons del mateix autor, amb acompanyament del gran orgue.
El Consell d'Administració de la Mútua, en convidar-los en nom propi i de tots els associats, unint-se al
dol de les families, els suplica la seva assistència.





Les Publictcions de «La Revista» han
volgut commemorar llur centenari or¬
dinal amb un homenatge a Joaquim
Folguera. Aquest volum, que pel seu
nombre marca ja una Qta dintre la tra¬
dició d'aquesta col·lecció de llibres en
la qual tots els aspectes de la nostra in¬
tel·lectualitat i de la nostra cultura hi
són aplegats, és una mostra interessan-
tíssima de l'epistolari del jove poeta
traspassat; és constituït per part de les
lletres adreçades per ell a Claudi Ro-
damilans.
Comprèn aquest epistolari des de
1912 fins a poc més d'un any abans de
la seva mort; començi, doncs, en els di¬
nou anys del poeta, per a cloure's en
la seva majoria d'edat, just en llindar
de la qual la mort se l'endugué per
sempre. Un preludi serenament emotiu
i alhora serenament objectiu del patrici
Manuel Folguera i Duran, pare del poe¬
ta, precedeix la transcripció d'aquestes
lletres, que per als joves d'avui seran
una lliçó confortant d'austeritat perso¬
nal, de passió continguda, d'idealisme
assenyat i sobretot de conformitat su¬
peradora. Tots els aspectes més íntims
d'aquesta ànima privilegiada es fan per¬
ceptibles en el curs d'aquesta corres¬
pondència exemplar, en la qual tota la
concentració interior de la solitud del
poeta es dissolia sòbriament i cordial¬
ment en la confidència a l'àmic.
Recordem una altra correspondència
semblant, escrita també sota el vaticiné
de la mort, i que comentàvem uns anys
enrera («La paraula cristiana» i «Revis¬
ta de Poesia»), ran de la mort del poe¬
ta que n'era protagonista: J. Salvat-
Papasseit. En les ratlles d'aquest cantor
de «La gesta dels estels» hi traspuava,
però, sempre, aquell desig xardorosa-
ment estrident de llibertat literària, de
destrucció de prejudicis, d'amor vehe¬
ment a la vida. El poeta de «La rosa als
llavis» s'atensava a la mort amb una fe¬
bre cada cop més roentment viva als
sentits i unes més vigoroses ambicions
al pensament. En Joaquim Folguera, en
canvi, el dolor i els pressagis són trans¬
formats en una voluntat i en una fe. La
voluntat el feu abocar-se amb una in¬
tensitat i una lucidesa extraordinàries
pels seus anys en l'estudi i en els pro¬
jectes literaris. La fe el feu inhibir-se
heroicament, salvant estones confiden¬
cials d'esplai de les quals algunes d'a¬
questes lletres són testimoni, de la seva
pròpia tragèdia personal. Salvat esti¬
mava la v!da «mentre li manqués alé».
Folguera la convertia en substància es¬
piritual per a nodrir-ne la seva intel·li¬
gència i la seva sensibilitat i donar-ne
un profit a la seva terra i a la seva cul¬
tura.
Com el Dant, Folguera covà una
amor ideal, d'una pregonesa i d'una de¬
licadesa alhora tan íntimes, que alien
perdurablement l'enyorança i el res¬
pecte, la generositat i el bon record.
L'evocació d'ella hi és a cada lletra,
sempre com una fita estroncada i inas¬
solible, però tothora amb una efusió
profunda, que ens entendreix amb es-
borronament. Nogensmenys, dintre el
seu amarg desengany. Folguera encara
troba paraules per a dir al seu amic:
«Entrega't al goig d'estimar, oblidant-te
de tu mateix, que ningú després no et
podrà robar la sabor de les hores d'a-
mOr passades; i aquestes et faran com'
panyia sempre més en el camí de la
vida», i en altres indrets, explicant, amb
j La tribuna del lector
El diiimenge a descansar
Si, amics, el diumenge a descansar.
Em dirigeixo a vosaltres, petits comer¬
ciants i dependents de comerç d'aques¬
ta ciutat que en aquests moments us
agiteu per obtenir l'únic dia de lliber¬
tat complerta. M'estranya que encara
s'hagi esperatjtant a fer els treballs pre¬
liminars per a aconseguir aquesta mi¬
llora. Desgraciadament, això és un
símptoma de la falta de cohesió i de
l'endarrerida que està en l'ordre social
aquesta soferta classe de nous pàries,
fins ara abandonada i acovardida a
causa de la visió estreta i esquifida que
té de les grans batalles que es debaten
arreu del món per a obtenir en cada
una consciència claríssima, la psicolo¬
gia del seu lirisme, és a dir la raó lírica
de la seva immolació humana: «Sento
que la poesia se m'eixarreeix al sol
contacte de la meva ànima, eixuta d'a¬
mor correspost» (recordeu les estrofes
de «Sense amada i seíise amic...»); o bé
quan diu: «Sóc un dissortat que su¬
pleix amb literatura un buid immens de
la vida que ja ^mai més no s'omplírà.
Ei que hi ha és que he après més en la
solitud cavernosa d'aquest buid psico¬
lògic que altres espeternegant entre
l'onatge de la vida».
Comprenem ara més que mai la fide¬
litat de López-Picó al culte de l'inicia¬
dor de «La Revista», que ara en les se¬
ves publicacions troba una urna d'ex¬
quisida veneració per a la seva remem-
brança més íntima. Tots els sensiblel
admiradors de Folguera hem de regra¬
ciar aquesta revelació pòstuma.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
lluita un xic més de benestar espiritual
i material.
Afortunadament els únics que posen
obstacles, i encara d'una manera indi¬
recta i oblicua, al·legant mil coses in¬
significants, són una ínfima minoria
que induïts per un esperit retardatari i
atàvic no s'atreveixen a rebre l'acarona-
ment del sol matinal del diumenge,
pensant en el cas hipotètic i catastròfic
de que poguessin perdre dues o tres
pessetes.
Fiteu els ulls en l'aire i projecteu el
pensament en els conceptes elevats de
la llibertat, com aquesta immensa ma¬
joria de jovent que es manifestà, en la
reunió celebrada a l'Unió Gremial
combatent i despreclant aquestes ob¬
jeccions porugues que oposa aquest
petit sector, esclau encara de l'influèn¬
cia atàvica del segle XIX. ^
Prediquem amb l'exemple i el des¬
interès i si l'esperit del comerç de la
comarca per tancar el diumenge, és de
franca oposició, o bé ofereix obstacles
que puguin retardar sensiblement fes
gestions per a portar a cap aqueç^tD
magna obra, jo proposo anar, nosaur^s
sols, el comerç de Mataró, a l'imp an-
tació del descans dominical, que trac-
tant-se com es tracta de l'immensa ma
joria de contribuents que l'accepten
amb entusiasme, no hi ha dubte que
les autoritats ens prestaran la seva col-
laboreció. I si a pesar de tot això hi ha
encara algun esperit mesquí que es vol
aprofitar de dit descans i intencionada¬
ment deixa la porta mig oberta, dei¬
xeu-lo, que aquest, espiritoiilment, sem¬
pre serà un pobre •f*
J. Pous i Moner
Preguem ú les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-




DIADA DE TOTS SANTS
Oms
Panellets-Gemes especials i fruites
confitades - Castanyes confitades
: Malvasia de Sitges - Moscatell :
TOT DE PRIMERA QUALITAT Telèfon 58
Riera, 42 MATARÓ Santa Maria, 30
RBPARACIÓ DE; JltOTOS I CICLtE;»
gran stock en peces de recanvi
TALLERS MECANICOS
B. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. G. Capó
Ex-inlern per oposició de l'Hospital Clínic
Mefge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors^ etc.
Carrer de Palau, 40
NOTES POLITIQUES
Unió Democràtica de Catalunya da¬
vant les properes eleccions
S ha publicat el manifest d'Unió De-
mocràtica de Catalunya, en el qual la
jova entitat fa constar els seus princi¬
pis. Nascuda ja republicana, aquests
principis—diu—no són altres que els
de la civilització occidental, generada
tota ella pel cristianisme i, per tant, afa-
nyosa d'un règim de llibertat i de justi¬
cia que vol el bé del poble per al po¬
ble mateix. Remarca la trascendència
del primer Parlament català i exposa el
seu criteri amb motiu de la convocatò¬
ria de les eleccions per a l'Assemblea
Constituent de la Oeneralitat. Protesta
de que no s'hagi implantat el sistema
proporcional i acaba aixt:
«Per això Unió Democràtica de Ca¬
talunya,'partit de joventut i de renova¬
ció, sense renunciar el seu objectiu
principal de prosseguir treballant per
la seva ideologia de llibertat i de de¬
mocràcia, de cultura i de justicia, està
disposada a permetre que el^ seus
membres, sense minva de la nostra
ideologia I sense ruptura de la discipli¬
na que l'existència.del partit imposa, i
en cada cas amb expressa autorització
d'aquest, puguin integrar aquelles can¬
didatures que, fonamentades en el pres¬
tigi de les persones que les formin,
pressuposin el compromis de defensar
an ideari de llibertat, de democràcia,
de convivència social i religiosa, i de
catalanitat que dins la varietat de face¬
tes de la política catalana es manifesten.
Fidel als seus principis de pura lli¬
bertat cristiana, de catalanitat i ae soli¬
daritat, la Unió Democràtica de Catalu¬
nya prega a tothom que en els mo¬
ments presents posin els ulls, a part de
les refectuositats que el sistema electo¬
ral imposa, en les dues finalitats del
primer Parlament de Catalunya: és a
dir, la consolidació dC'la lliure perso¬
nalitat catalana que comença a ressor¬
gir i la solidaritat amb tothom, amb
tots els interessos i sentiments que a
Catalunya viuen i amb tots els pobles
que conviuen dins de la República.»
j Darrerament s'ha inscrit com a soci
d'aquesta entitat el senyor Anguera de
Sojo, actual President de l'Audiència
de Barcelona, El senyor Anguera par¬
larà per primera vegada als seus con-
socis el proper dijous en el local de
Unió Democràtica de Catalunya a les
deu de la nit.
Per bé que el nou partit havia desis¬
tit de prendre part com a tal en les pro¬
peres eleccions, ha autoritzat els seus
afiliats per a que hi inteivinguin. Utilit¬
zant aquesta autorització seran inclosos
en la candidatura ciutadana que s'està
confeccionant, per Barcelona Ciutat els
senyors jover Nunell i Ferrer Morcgó i
per Barcelona-Circumscripció el senyor
Romeva, lots tres directius d'Unió De¬
mocràtica de Catalunya.
Conferència
del senyor Vidal 1 Guardiola
Tal com dèiem dissabte davant d'un
públic molt nombrós va tenir lloc en
el Cinema Qayarre l'acte de presenta¬
ció d'Unió Catalana de Mataró.
A la presidència hi havia el senyor
Coli i Bres, president de l'entitat, qui
tenia als seus costats els senyors Vidal
i Guardiola, Rossend Pich, Miracle,
Font, Solà, Peradejordi i altres. Repre¬
sentava l'autoritat el Cap de vigilància
senyor Lafuente. Obert l'acte pel se¬
nyor Coll i Bres, seguidament el se¬
nyor Font llegí un discurs de presenta¬
ció que fou aplaudit.
Immediatament s'aixecà el senyor Vi¬
dal i Guardiola qui digué que parlaria
sobre el tema «Obrerisme integral» i
començà a explanar-Io suposant l'bipò-
tesi d'baver-se implantat aquest règim.
Ens trobaríem amb dificultats que
serien iguals que en el règim capitalis¬
ta, i amb altres dificultats diferents.
Dificultats iguals:
1.° D'ordre demogràfic: l'excés de
població.
2." Avui hi ha una baixa en el co¬
merç exterior del món. Rússia en pa¬
teix pels preus del seu comerç exterior.
No pot exportar sinó els productes de
la natura: petroli, peli i fusta; els preus
baixen constantment i solament tenen
una fórmula que és la de baixar els jor¬
nals.
3.* Discrepància entre els preus in¬
dustrials i agrícoles, que pertorba el
món.
Enfront d'aquesta dificultat l'obreris-
me només té un cami: «adaptar-se».
Dificultats diterents: Un obrerisme
integral que no reconegui altres rendes
que les que produeixi el treball, supri¬
miria l'interès del capital i la renda di¬
ferencial. L'obrerisme integral, com a
Rússia, estalviaria l'interès, i la pobla¬
ció obrera podria viure millor. Malau¬
radament això és solament en aparença,
perquè, en suprlmir-se el capital privat,
es produeixen dos fsnòmens:
a) Disminució enorme de la pro¬
ducció i del seu rendiment i, per tant,
de la renda.
b) Necessitat d'imposar l'estalvi for¬
çós a la classe obrera per l'únic proce¬
diment de la rebaixa de jornals o alça
dels preus.
S'estén en consideracions sobre les
esmentades dificultats i exposa la situa¬
ció actual de Rússia que pot servir de
exemple del que passaria si triomfés el
règim d'obrerisme integral a Espanya,
demostrant amb xifres l'exigúitat de la
millora que això representaria per als
obrers. En canvi, la manca d'incentiu,
fa baixar immediatament la producció i
s'arriba com a Rússia a limits de misè¬
ria. Diu que el famós pis quinquennal
pot considerar-se igual que allò que
feia a Espanya durant la dictadura el
comte de Guadalhorce: accelerar el rit¬
me sense mirament. Així s'arriba a des¬
truir l'economia i a la misèria més es¬
pantosa com la que pateix el poble rus.
En vista d'aquestes dificultats, cal po¬
sar-nos d'acord amb els obrers sobre
si val la pena d'establir un període de
transició amb caràcters de violència i
destrucció de riquesa i d'organitza¬
cions.
Aquesta destrucció és evidentment
perjudicial per a tota la societat I, per
tant, per als obrers.
¿Poden assolir-se les dues finalitats
essencials de l'obrerisme sense aquests
transtorns? Sí.
Els dos continguts essencials de l'o¬
brerisme integral són: Qui no treballa,
no té dret a viure. Qui treballa té dret
per a si i per a la seva familia, a què
l'organització social li asseguri automà¬
ticament un nivell decorós de vida. El
nivell decorós de vida es compon de:
bona relació general entre els preus i
els jornals. Serveis públics complets, re¬
colzats en un sistema just d'impostos.
Servei complet d'assistència social.
Si s'eliminen els extrems (a la dreta
els privilegis injustificables, a l'esquer¬
ra les il'lusions irrealitzables en cap
mena d'organífzació social) queda un
ampiíssim camp per a la ínteHigència,
entre totes les classes socials.
En canvi, donant la preponderància
als extrems, es va a una baixa constant
del nivell de vida.
Afegeix que Car! Marx va escriure les
seves idees sobre el capitalisme perquè
solament coneixia el règim barroer, in¬
just i sanguinari que dominava en el
segle XVIII i en la primera meitat del
XIX. Avui el capitalisme ha evolucio¬
nat i no té res a veure amb el que pinta
Marx i hem arribat fins el capitalisme
amb infiltracions socialistes.
Parla del comunisme llibertari o au-.
toritari i diu que el règim implantat a
Rússia que molts es figuren que és això,
no és altra cosa que un capitalisme
d'Estat, car el comuniame llibertari és
l'anarquisme o absència de l'Eslat.
Creu que cal dividir els ciutadans en
una classe que serveixin de motors i
I una altra que actuí com de fre. Diu que
ha pogut contrastar els programes de
tots els partits llevat¿;de l'Esquerra per¬
què és un conglomerat mancat en ab¬
solut d'idees i d'orientació. Fa constar
la seva indignació per haver llegit en
un dels òrgans de l'Esquerra la següent
afirmació: «L'explicació de les actua¬
cions de la F. A. I. ha de cetcar-se en
els llibres de comptabilitat de la Lliga
Regionalista». Això vol dir que la Lli¬
ga té a sou els homes de la F. A. I.
Aquesta impertinència contrasta amb el
to que donen els regionalistes a les po¬
lèmiques. Expressa el seu criteri de que
cal eacombrar els farsants. Si llegim
l'Estatut trobarem limitacions déni¬
grants per a Catalunya. Els que diguin
que aquest Estatut farà la nostra felici¬
tat són uns fanants. Solament és remar¬
cable una cosa: que amb l'Estatut tin¬
dran la facultat de portar els obrers a
la presó quan els facin nosa. El progra¬
ma de l'Esquerra és fosc i conté iota
mena d'enganys.
Remarca la sinceritat del programa
de la Lliga i creu que si els obrers l'e¬
xaminen bé es posaran al seu costat.
Què han fet els homes de l'Equerra
quan han estat els amos?
Acaba remerciant al públic, particu¬
larment als obrers l'atenció amb què
l'han escoltat.
En acabar el senyor Vidal i Guardio¬
la fou molt aplaudit.
La lluita electoral a Lleida. - Les
candidatures de l'Esquerra i del
Front Proporcionalista i del Bloc
Obrer i Camperol
Tots els partits polítics es preparen
amb gran activitat per a la lluita electo¬
ral amb mires al Parlament de Cata¬
lunya.
Ahir a la tarda va tenir lloc a la Jo¬
ventut Republicana, adherida a l'Es¬
querra de Catalunya, l'avant-votacíó de
la candidatura que ha de lluitar a les
terres lleidatanes. El resultat de la vota¬
ció ha estat el següent: Francesc Macià,
Enric Caniurri, Josep Companys, Pere
Corominas, Josep Maria España, Jaume
Magre, Pere Mies, Ricard Palacín, Joan
Sauret, Humbert Torres i Francesc Via-
diu.
En front d'aquesta candidatura se'n
presentaran dues altres per majories.
Una és la de les forces coaligades dels
diferents partits polítics, menys els car¬
lins i els comunistes, i té per nom: Can¬
didatura Proporcionalista Republicà-
nista Catalanista, integrada pels senyors
següents: Romà Sol, Ramon Riu Ven¬
drell, Salustià Estadella, Francesc Seca-
nell, Josep Llari, Josep Roca, Ramon
Arques, Josep Gallart, Josep Galceran,
Xavier Jaques i Ramon Sales. Aquests
senyors han signat un manifest que fa¬
ran públic demà, probablement.Aquests
noms no han estat confirmats encara.
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per posseir ta més variada col·lecció
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malgrat que o&ciosament toihom els
sap.
La candidatura comunista està for¬
mada per Joaquim Maurín, Víctor Suà-
rez, Jordi Arquer, Jaume Miravitlles,
Joan Ferrer, Francesc Aguilar, Sebastià
Oarzàbal, Tomàs Pàmies, Francesc Mar¬
tín, Pere Ardiaca i Santiago Palacín.
La candidatura del Partit Catalanis¬
ta Republicà per Girona
El Partit Catalanista Republicà ha fet
pública, aquesta nit, la següent candi¬
datura:
Josep Boix, Joaquim de Camps i Ar-
boix, Miquel Ferrer, Joan de Garganta,
Eusebi Isern i Dalmau, Carles Jordà,
Joan Mas Casamada.
Per als llocs que resten, el P. C. R.
recomana, per tal de fer pràctica la coa-
lisió patrocinada, els noms de la can¬
didatura de l'Esquerra Republicana de
Catalunya que ofereixin més garanties
de catalanitat.
Miting de l'Extrema Esquerra
Federal
Demà passat dimecres, a les nou de
la nit, se celebrarà en el teatre Bosc de
Mataró un míting d'aSrmació federal,
en el que hi prendran part Joan Camp-
delacreu, Ignasi Tarradellas, Josep Sol¬
ves, Eduard Medrano, Ramon Franco,
Eduard Borriobero i Rodrigo Soriano.
L'organització del Partit Radical
Hom dóna com a segura la pròxima
reorganització, a base de la unió dels
antics radicals amb alguns elements de
l'antic partit liberal. El Partit radica! re¬
organitzat emprendrà a la nosta ciutat
una activa campanya de propaganda
política preparatòria per a les eleccions
de diputats de la Generalitat.
lluro, 1 - Terrassa, 2 (primers equips).
CAMP DE L'U. E D'ARENYS
Tarda, a les 3'30: Futbol, lluro, 4 -
U. E. d'Arenys de Mar, 0 (segons on-
zès).
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
11." jornada—30 d'octubre de 1932
Resultats
Espanyol, 3 — Júpiter, 1
Sans, 1 — Barcelona, 4
Badalona, 0 — Palafrugell, 1
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Campionat català de la
categoria preferent
GRUP VALLÈS










— Sant Cugat, 0
1 16 5
0 2 19 8
0 2 13 10
0 2 13 8
0 3 15 13







C\MP DE LA S. IRIS
Matí, a lea 10: Basquetbol. 2.® Co¬
mandància d'Intendència, 12 • S. Iris,
12 (segons equips).
A les 10'45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kamel».
2.® Comandància d'Intendència, 14 - S.
Iris, 23 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'15: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria).
Lloret, 2 • U. E. Mataronina, 2 (primers
onzès).
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, t les 3'15: FuiboL Campionat
lie Catalunya (2.® categoria preferent).
Terrassa ... 6 4 1
lluro .... 6 4
Girona ... 6 4
Manresa... 6 4
Granollers ..63
Ripollet ... 6 2
Atlètic ... 6 1
Sant Cugat ..610
GRUP LLOBREGAT
6.® jornada—30 d'octubre de 1932
Resultats
Símboià, 2 — Reus, 2
Güell, 2 — Sant Andreu, 3
Horta, 3 — Woilet, 2























ClíDíu per I lilalties de la Pell i Traitaient del Br. TlSl^Dr. LlinÂs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de lea «úlceres (llagues) de les carnea» — Tota els dimecres ! dlamen-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 r — ; MATARÓ
Terrassa marcà el primer gol. Comas
va cometre un «faut» a Broto, tirà la
falta Recasens, sortí inoportunament
Banús i Broto d'una capcinada desvià
lleugerament la pilota a dintre la porte¬
ria. Semblà que no vindria d'un gol a
favor del Terrassa i ens recordà que
potser es repetiria el resultat que l'ilu-
ro obtingué sobre el Girona, perquè
quasi als 10 minuts el Terrassa assolia
el segon gol degut a un xut potent a
l'angle de Losada, el qual estigué a
punt de marcar el tercer, per bé que
Quinquina per poc també aconsegueix
el primer en una capcinada, i amb el
resultat de dos a cap arribà el descans.
Després, reprès el joc, potser als 15 mi¬
nuts, Vilà comet un «gema» dintre l'àrea
de defensa i Mariné concedeix «penal¬
ty», que hom considerà massa sever
per les conseqüències gens perilloses
que hauria portat no cedint l'esmentat
càstig, el qual fou executat per Cada-
falch i deturat valentmen! per Banús,
que tot i escapar-li la pilota i rematar a
porta, no fou vàlid perquè intervení el
mateix Csdafalch. L'iluro semblà tenir
un poc més de coratge, i efectivament,
Llopis, el porter terrassenc, sortí deses¬
peradament de la porta. Soler fou més
amatent i xutà fort, el porter impedí
lleugerament la direcció de la pilota de
la qual tasca es lesionà una mà, però
aquella, a punt de ficar-se a la xarxa, ho
impedeix Vila amb la mà i el Terrassa
és castigat amb «penHty» que transfor¬
ma Quinquina en gol. El porter terras¬
senc es relira i és substituït per Ortega.
L'iluro, després del gol, apretà de va¬
lent i feu suposar que el triomf del con¬
trincant poiser s'esfumaria, puix sobre¬
tot els davanters, excepte Quínquilla
que estigué treballador i oportú com
sempre, despertaren de certa monoto¬
nia massa ^manifesta, sens dubte per te¬
nir molt en compte l'esiat personal de
conservació, i lligaren unes quantes
avançades perilloses de debò, dues de
les qua's podien almenys donar un em¬
pat: Navas escapà molt bé, però deixà
d'scabar la jugada no xutant a porfa
per a donar una passada inoportuna.
Més tard era Quinquilla amb motiu de
una bona capcinada, que topà dissorta¬
dament al pal, arreplegant un centre de
Camp del Terrassa
lluro, 1 - Terrassa, 2
Davant d'una nombrosíssima concor-
rència va disputar-se ahir tarda a Ter¬
rassa el penúltim partit de la primera
volta entre l'equip terrassenc i l'iluro,
corresponent al Campionat de Catalu¬
nya de la segona categoria preferent.
Gairebé així que començà el pirtit el
TEATRE BOSC
DILLUNS, 51, nit, i DIMARTS, 1 de
: : novembre, farda i nit : :
ESPECTACLE EXTRAORDINARI
Monmental programa de Cine I Fi de festa
Presentació del
còmic més còmic de tots els còmics
FELITO
Presentació de l'estrella de la cançó
Mercedes Alvarez
Reaparició de l'estrella coreográflca
TAMA




DliOUS pròxim, nit a dos quarts de deu
BEN-.HUR
Tiembla y Titubea
Perona. Però, d'haver resultat una de
aquestes jugades amb èxit, hom conti¬
nuaria entenent que el Terrassa merei¬
xia la victòria perquè globalment actuà
bastant millor que l'iluro la davantera
del qual tingué molt que desitjar, car
les altres ratlles estigueren al nivell de
les de l'adversari.
Arbitrà el senyor Mariné, que es pot
dir que estigué encertat. Una cosa, pe¬
rò, se li ha de censurar enèrgicament i
és de que veient i sabent qui era l'es-
pecfador que entrà ai camp a colpejar
a Banús, per una intervenció entre l'es¬
mentat porter i Losada, no hagués pro¬
curat que se'l sancionés.
Els equips es formaren com seguei¬
xen: Per l'iluro: Banús, Mas, Borràs,
Llopis, Comas, Vilà, Perona, Soler, Pa¬
lomeras, Quinquilla i Navas. 1 pel Ter¬
rassa: Llopis (també Ortega), Vila, Bar-
tomeus, Gandia, Recasens, Cadafalch,
Valls, Sancho, Broto, Losada i Raven¬
tós.
No hl ha necessitat de fer distincions,
car tots actuaren molt acceptablement i
a part Quínquilla, els únics que no se¬
cundaren com calia foren els altres qua¬
tre companys seus de la davantera que
se'ns fa observar i ens preguen remar¬
quem que fora de Mataró no rendeixen
de bon tros el que acostumen i que la
Junta Directiva ja s'hi haurà fixat prou
bé per a subsanar-bo.
Limen
Camp de TU. E. Mataronina
Campionat Amateur de Catalunya
U. E. Mataronina, 2 - Lloret, 2
L'empat registrat en aquest encontre
fou just, ja que ambdós equips brega¬
ren en un nivell molt igualat. No obs-
taut la Mataronina tingué unes ocasioni
moít clares per a marcar que molt bé li
podien donar la victòria. S'emprà una
modalitat de joc exempt de tècnica—el
terreny fa gairebé impossible el bon
joc—però molt fort i í1 domini resultà
alternat, essent l'encontre molt interes¬
sant.
Tots els gols es marcaren a la prime¬
ra part. El primer en ter-bo fou la Ma¬
taronina per obra de Recforet d'un xut
molt bonic. E! davanter centre forà em¬
patà d'un tret esplèndid a distància.
L'extrem dret del Lloret obtingué el se¬
gon pels seus, i Arias establí l'empat
definitiu.
Arbitrà regularment el col·legiat ama¬
teur senyor Pujades i els equips es for¬
maren com segueixen:
Lloret: Soldevila, Bayé, Farrés, Ca¬
ma, Sancho, Cardona, Cabanyes, Far¬
rés, Cubias, Xiol i Mons.
Mataronina: Tarrós, Puig, Comas, Si¬
món, Sánchez, Canadell, Arias, Cerve¬
ra, Farret, Rectoret i Salvador.
C.
Atletisme
El I Oros local per a tieòfíts
I Ahir es celebrà aquesta prova atlèti-
I ca, primera que ba organitzat el novell
? Iris A. C., el qual es calçà un èxit en
i tots conceptes, amb una bona organit-
I zació.
I La cursa fou presenciada per un
I nombrós púbiíc que ei congregà al
' Part Municipal d'on tenien de iPrd(*
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els corredors, i s'escampà pels indrets
on tenien de passar aquests. La sortida
fou donada pel senyor Coronel coman*
dant militar de la plaça.
Com és natural en la cursa de que es
tractava gairebé tot eren principiants,
1 alguns actuaven per primera vegada
en una prova de fons. Però entre ells hi
havien atletes destacats en diverses es¬
pecialitats de l'atletisme i entre aquests
hi hagué la lluita pels primers llocs.
El guanyador ^ntoni Oomis, del
C. E. Laietània, realitzà una cursa mag-
ni6ca i conñrmá plenament l'excel·lent
classe que en ell hi haurà si segueix en
la forma que vé fent-ho. Amb les po¬
ques setmanes que ha començat a ac¬
tuar, ja té una bona llista d'actuacions.
Els que el seguiren forniren també una
bona cursa, tals com Boadas, Llopart,
Abert, Nonell, etc.
L'Iris A. C. triomfà per equips, amb
25 punts.
La classificació fou la següent:
1.—Antoni Oomis, C. E. Laietània,
17 minuts 23 s.
2.—Josep Boada, Independent.

















Els corredors que emprengueren la
sortida foren en nombre de 25, alguns
dels quals no acabaren la cursa.
L'arribada dels corredors, sobre tot
del guanyador que traspassà la cinta





Ahir, a dos quarts de dotze, es donà
la sortida de la cursa organtizada per
l'Esport Ciclista Mataronf, a 15 entu¬
siastes corredors els quals en tota la
cursa demostraren estar en bona forma
ja que aquella es portà a un tren formi-
dabte. Cal remarcaa que en aquesta
cursa no ni havia premis, i en això que¬
da demostrat que tois corrien amb inte¬
rès purament esportiu. Enfront del lo¬
cal social de l'entitat organitzadora hi
hagué una prima que fou guanyada en
un formidable sprint per Cortés.
Et resultat fou el següent:
1.—Fèlix Cortés, 33 quilòmetres, 58
minuts.
2.—Ramon Torrent, igual temps.
3.—Josep Comas, 58 m. 30 s.
4.—Jaume Miquel, igual temps.
5.—Josep Subirats, I hora.
6.—Miquel Masables, I h. 2. m.
7.—Ricard Fors, igual temps.
8.—Manuel Lloverás, igual temps.
Dels 15 participants se'n classificaren
vuit i es corregué a un promig de 34
quilòmetres per hora.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
"Banco Urquiío Catalán"
iMiílii: Pilli. (2-lir[iliii Iipiíil: 25J)IIO.IIie Ipuiít di btiias. 8Ü-Talilei 18418
DIrccelona tclearaflca I Telefònica: CATURQUiJO : Maflratxcms a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Deas, Saní Fella de Guíxols, SItgea, Torelló, VIcb I Vilaiova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denon/fnàció Cbbb Central Capital
«Banco Urqullo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado»
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de España»
«Banco Minero Indnatrial de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancsUrqailo de OaIpúzcoa-BIarrItz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals i

















Agènciesa diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les méa Importants del món
AGÈNCIA DE MATABO
Carr«r da Francesa Macii, 6 - Apartat, 5 - Tsiéfen 8 i 805
IgDil ans les restants Dependències del Banc. aquests Aqèncfa realitza tots mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura ds crèdits, etc., etc.
Hores d'olletnat De 9 ■ 13 I ds IB a 17 hores «-« Dissabtes de 9 a 1
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamel"
2." Comandància d'Intendència, 14
Societat Iris, 23
Pesi als nou punts de diferència la
S. Iris va estar a punt de rebre un en¬
surt que li hauria produït l'eliminació
de les possibilitats al primer o segon
lloc. L'equip militar en el qual hi for¬
men tres jugadors que han militat ja en
equips que han lluitat en el Campionat
de la segona divisió, el Dinàmic, va ju-
gart fort i bé. Cal reconèixer el poc en¬
cert de l'Iris en tirar a bàsquet que feu
que l'equip visitant anés creixent fins
exercir una forta pressió que no parà
fins que cap a l'últim es varen imposar
els locals.
Els equips, a les ordres del senyor
Gironès, es formaren així:
2.° Comandància d Intendència: Per-
rodón, Marín, Redón (4), Es^'at (4) i Al¬
bert (6).
S. Iris: Jané (4), Maestu, Comas (2),
Nogueras (9) i Serra (8).
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3: FutboL Argentona
(p/ímer equip) - lluro (selecció).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Carbonell,
Roura, Ramón, Villar, Güell, Martínez,
Mestres, X, Crespo i Euras. Suplents:
Masvidal, Espel, Planas i Terra.
Clavé Palace
En el magnífic programa de cinema
sonor que es projectarà avui i demà,
sobressurt la producció «Un caballero
de frac», interpretada per Robert Rey.
Cinema Modern
Avui i demà es projectarà el següent
programa d'estrenes: «El alcón», per
Bebé Daniels i Ricard Cortés; «Una
mujer de despacho» per Lewis Tone i
Dorothy Mackalls; «Jazz del Crucero»,
dibuixos animats i «La barrera musi¬
cal», atracció.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel·lí¬
cules següents: Revista «Diario Metro»;
«Noche de príncipes», per Gina Manes
i Jacques Catelain; «El enemigo de las
mujeres», per Bill Cody, i la cômica de
dibuixos sonors «Flip compra un auto».
Circol Catòlic
Demà, a les quatre de la tarda es pro¬
jectarà la pel·lícula «El crit de la fe¬
ra», interpretada pel gos Buck. I la sec¬
ció dramàtica representarà «El fantas¬
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. 42 • Halarù
TEATRES 1CINESIES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: l'emocio¬
nant pel·lícula «Su única mujer», per
Norma Talmadge i George O'Brien; la
pel·lícula dramàtica «El capitán Drum-
mon», per Ronald Colman i Glòria
Swanson; presentació del còmic Felito;
l'estrella de la cançó Mercè Alvarez i la
genial ballarina Tama.
NOTICIES
Les farmàcies de torn que dimarts
estaran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
P. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Ahir, a un quart de nou del mati, al
carrer de Montserrat, un individu de
cognom Baille agredí amb unes tiso¬
res de podar a Joaquima Bruguera i
Güell. L'agressor aconseguí fer-se es¬
càpol.
L'agredida fou acompanyada a la
Clínica «La Alianza Mataronense», on
fou curada pel Dr. Estevan d'una feri¬
da de pronòstic lleu.
—En sortir a passeig arribeu-vos
fins a La Cartuja de Sevilla a veure la
gran exposició de corones, pensaments,
llànties i demés articles per a cementiri.
De passada nodreu admirar el més gran
assortit de flors artificials que mai no
higeu vist. Quedareu admirats dels
preus tan barats.
Amb motiu de la Festa de Tols Sants
el Cítcol Tradicionalista celebrarà de¬
mà els actes següents: Tardt, a les cinc,
rés del sant Rosari, per l'ànima dels
Màrtirs de la Tradició; a dos quarts de
Bis, la Tradicional Castanyada; a les set,
es posarà en escena per a la Secció de
Teatre de la «Joventut Tradicionalista»
la comèdia «L'Hereu Pruna».
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 octubre 1932




Termòmetre sec: 12 7—16 8
Psicò- » fcsmiïí ll'l—15'3
















I Veloeltai segonai 5'5—l'O
I Anemòmelrei 558
^ Reeorregnti 197
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Isfaí del celi MS. — MS.
Islat di la man 2 — 2
l'observador: J. M. Regàs
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-ies niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba'mes, 11, d'aquesta ciutat.
La Premsa Catalana
"El Matí"
Hem rebut el número extraordinari
que «E! Matí» ha dedicat a la llibertat
de Catalunya i a la festivitat de Crist
Rei, el qual conté interessanlíssims tre¬
balls de prestigioses signatures, ultra
uns gravats ben escaients.
Tot plegat forma un conjunt ben ex-
cci'íenf.
Secció üntíiciem
Coiltsaeioiis! de Barcelona del dia d'avui
facilitades pei corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor--Moles, 18
BORSÂ
DlVISiS ISTRAHaiRl?
Franeí fran, ...... 48'00
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es de darrera tiora
Informació de l'Agëncla Fabra per conleróncles leielòniques
Barcelona
3'30 tarda
La venda de càrrecs
a l'Ajuntament
Presten declaració els Srs. Artemí
Aguadé, Casanovas i Qiralt
El jutjat que instrueix el sumari per
l'escandalosa venda de càrrecs munici¬
pals ha rebut declaració al senyor Ar¬
temí Aguadé, qui ha negat que cone¬
gués a cap dels encartais.
També ha prestat declaració el cap
de la minoria de l'esquerra a l'Ajunía-
ment Sr. Casanoves, qui ha manifestat
que es ratificava en el que va manifes¬
tar en sessió pública referent al seu pa¬
rent Torelló Casanoves.
El regidor radical Sr. Giralt ha expli¬
cat davant del jutge el mecanisme per
l'admissió d'empleats a l'Ajuntament.
El Sf. Samblancat en la seva dela-
ració manifestà que la qüestió pen-
drà estat parlamentari a Madrid
Avui s'ha presentat davant dej jut¬
jat el diputat a Corts Sr. Angel Sam-
Per coaccions
A la fàbrica de Carall i Pérez ha es¬
tat detingut un individu acusat d'exer¬
cir coaccions.
Els prohibits a Granollers
Dos detinguts
A Granollers la policia ha sorprès en
un cafè una partida de joc prohibit,
detenint a Manuel Coll i Artur Godó,
cupier i banquer respectivament.
3'30 tarda
El viatge del senyor Herriot
El pas per Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—A l'arribada del
tren que conduïa el senyor Herriot i el
seu seguici en territori espanyol, l'es¬
peraven una gran gentada que victorejà
insistentment a França i a Herriot, el
qual en sortir en públic fou aclama-
díssim.
El saludaren les autoritats locals i
conversant breument amb els periodis¬
tes el president francès digué: «Tenim
blancat, declarant que tenia en el seu f grans esperances posades en la jove
poder les 15 cartes que esmenta en els ^ República que vinc a saludar en nom
articles publicats a «El Diluvio», les |
quals, ha dit, que solament les mostra- |
ria al Jutge per a que les testimoniés,
car les volia guardar per a liegir-les al |
Parlament Espanyol, ja que aquesta |
qüestió prendí à estat parlamentari en \
iniciar-se l'interpel·lació que el senyor
Maura dirigirà al Govern. [
Ordre de detencions |
l
El jutjat ha rebut declaració als altres «
testimonis i ha ordenat altres deten- |
cions les quals segurament es portaran I
a cap aquesta mateixa tarda. |
i
Altres notícies
El sumar! per l'evasió de capitals
El Jutge especial que instrueix el su¬
mari per l'evasió de capitals ha rebut
aquest matí declaració a 1res testimonis.
Sobtadament el ju'ge Sr. Arias, ha
suspès les seves actuscions agafmt el
tren marxant cap a Madrid, .d'on retor¬
narà quan hagi complert amb el que ha
estat objecte de la seva sortida.
El president de l'Audiència a Madrid
Aquest ma:í h* marxat cap a Madrid
el president de i'Àudiència. El senyor
Anguera de Sojo estarà de retorn a
Barcelona el 1 proper divendres.
La C. A. M. P. S. A.
Una cornissió del. Pòsit de Pesca¬
dors- acompanyada del diputat per Se¬
villa Sr. Egochea, ha estat al Govern
civil per a notificar al Governador que
la C.A.M.P.S.A. lliura combustible a
les embarcacions pesqueres.
Detenció d'un soldat
Ahir en un miting de la C. N. T. que
es celebrava al Palau de la Metal·lúrgia
la policia va detenir un soldat que
de la seva germana gran».
Com sigui que observà que la guàr¬
dia civil no deixava acostar al públic
digué que no els posessin dificultats i
aleshores fot el públic s'hi abalançà
ovacionant-lo. El primer que se li atan-
çà per a saludar-lo era un obrer. Ei ss-
nyor Herriot li estrenyé la mà i li feu
f present d'una pipa.
I En arrencar el tren l'entusiasme va
'
repetir-se.
í Al pas del tren per Sant Sebastià, hi
; era l'Ajuntament en corporació i totes
t les autoritats civils i militars. La banda
\
l feu sentir els sons dels himnes dels dos
I països. El senyor Herriot saludà molt
I efusivament a tots els que s'aproparen
I a parlar-lt.
L'arribada a Madrid
A un quart de deu d'aquest matí ha
arribat el senyor Herriot i el seu segui¬
ci. Eren a esperar-lo a l'estació els mi¬
nistres senyors Azaña, Zulueta i Car-
. ner; de la Presidència de la República,
I
í el general Queipo de Llano i ei senyor
Sànchtz Gue ra.L'ambaixador de Fran¬
ça i agregats. L'alcalde de Madrid i
nombrosos regidors. El governador ci¬
vil i militar i nombroses personalitats
^ polítiques i de la literatura. També hi
i havia una nodrida representació de la
I colònia francesa i gairebé to s els-que
I residint a Madrid ostenten la Legió
j d'Honor.
i En arribar el tren el públic esclatà en
, grans ovacions que augmentaren en fer-
] se visible el senyor Herriot, el qual des-
I prés de saludar i conversar breument
f amb els ministres espanyols i demés
I personalitats que anaren a esperar lo
. es dirigí, entre grans dificultats, a l'au-
1 tomòbii que havia de portar-lo a l'am-
i baixada francesa, on s'estatja durant la
prolestav. conlr. els guàrdies d'ssssll f sevs eslsds a Madrid.
perquè escorcollaven als individus sos¬
pitoses.
Viatger
Procedent de Madrid ha arribat el
marquès d'Hoyos ex-ministre de Op*
yernació,
Pel camí, el públic no cessà en les
seves manifestacions de simpatia envers
el primer ministre francès.
L'Associació de la ^Premsa atén pel
seu compte l'estada dels nombrosos
periodistes francesos que acompanyen
al Cap del Govern francès en el seu
viatge.
El senyor Herriot després de descan¬
sar brçus moments a l'Ambaixada sortí
a peu, acompanyat per l'ambaixador i
altres persones, per a fer un passeig. E|
nombrós públic estacionat davant l'edi-.
fici en veure'l esclatà en grans ovaoions
i el rodejà tot el camí no cessant les
aclamacions, essent inútils els requeri¬
ments de la policia perquè deixessin
tranquil a l'il·lusire viatger.
El president del Govern francès
pels carrers de Madrid
El setiyor Herriot si bé amb grans
dificultats, seguí el seu passeig cami¬
nant. En arribar a la Porta d'Alcalà es
ve deturar i feu moltes lloances de la
gran perspectiva que des d'alif s'albira
i mostrà desigs per Conèixer la típica
Porta del Sol.
Després anà a passejar pel Retiro i
un grup d'obrers que allí treballava li
feu una gran ovació. Conversà en cas¬
tellà amb varis d'ells amb els quals ha
encaixat. També varis vianants se li
acostaren i per tots tingué un afalac.
El senyor Herriot davant la gentada
cada vegada més gran ,que l'escortava,
hagué de desistir del seu passeig i tornà
cap a l'Ambaixada, sempre rodejat de
públic.
Altres noticies
El còmplice dels assassins
del fítl de Lindbergh
Anit passada arribà procedent de
Sevilla el subjecte que es diu nordame-
ricà i coneixedor de les circumstàncies
que rodegen la desaparició i mort del ¡
petit Lindbergh.
Malgrat totes les priguntes que li fe¬
ren Ins autoritats policíaques refusà de
dir res, alegant que ell no declararà si¬
nó és davant la policia nordamericana.
Hom creu que es tracta d'un individu
que tracta d'assegurar-se el viatge cap
als Estats Unita.
5,15 tarda |
L*estada del senyor Herriot i
a Madrid |
La gran creu de la Legió d'Honor al ^
Sr. Alcalà Zamora. - Altres visites
A tres quarts d'onze lía arribat el Í
President del Govern francès al Palau
Nacional. De seguida ha estat rebut pel
Sr. Alcalà Zamora conferenciant amb
aquest uns vint i cinc minuts. El senyor
Herriot ha imposat al President de la
República Espanyola la Gran Creu de
la Legió d Honor.
Acabada aquesta cerimònia el Presi¬
dent del Govern francès ha visitat el
Palau del Congrès. Alií ha estat rebut
pel president de les Corts Constttuents
senyor Besteiro, i alguns diputats.
Al sortir de la Cambra ha anat direc¬
tament al Palau de la* Castellana, essent
rebut pel senyor Azaña. Després de
conferenciar els dos Caps del Govern,
el senyos Herriot s'ha dirigit a visitar
l'Ajuntament; abans ha entrat a una ten¬
da a comprar fruita, repartint-la a la
mainada que hi havia pel carrer. El pú¬
blic molt nombrós que esperava veure
al senyor Herriot l'ha ovacionat.
A l'Ajuntament', ha Restat rebut per
l'alcalde senyor Rico i alguns regidor?,
i després de visitar el Palau Municipal
el Cap del Govern francès ha estat ob¬
sequiat amb vi d'honor.
Esmorzar intim
Acabada la visita a l'Ajuntament, el
senyor Herriot ha estat obsequiat amb
un esmorzar íntim pel senyor Aziña
Mr. Herriot condecorat
Pel President de la República h? es¬
tat conceaida al senyor Herriot la Gran
Banda de l'Orde de la República.
Aldarull a l'Universitat.- Catedràtic
agredit. - Vaga pacifista de tres dies
A conseqüència del viatge del Cap
del Govern francès i principalment^els
comentaris que ha promogut, feia uns
quants dies que a l'Universitat Central
els àbims s'anaven caldejant.
Aquest : matí molts estudiants eñ
comptes d'entrar a les classes, han co¬
mençat a formar grups. Els més exal¬
tats han començat a perorar, pronun¬
ciant discursos contra la guerra i>con-
tra els socialistes espanyolà. -
En arribar el catedràtic Giménez
Asúa, diputat socialista, ha estat agredit
pels estudiants Un grup d'adherits a la
F. U. E. ha tractat de defensar-lo.
Els pocs estudiants que han entrat à
classe, han sortit al carrer, han conti¬
nuat les arengues, i per últim ha estat
acordada la vaga pels tres dies que du-^




El viatge del President
del Govern francès
El senyor Hefriot a Poitiers
POITIERS, 31.—El cap del Govern,
senyor Herriot, visità ahir aquesta po¬
blació amb motiu d'un acte que en ho¬
nor seu havia organitzat èl partit radi¬
cal-socialista.
El senyor Hèrriot pronuncià un dis¬
curs recordant que el projecte d'equili¬
bri deí pressupost per a l'exercici de
1933, conté especialment una reducció
de les despeses miliíars. Afegí que el
Govern era favorable a Fadopció de
mides amples de desarmament, però
que defensaria la seguretat en la forma
actual mentlé no s'engrandís amb mi¬
des apropiades i veritablement pràcti-,
ques.
Et Govern pensa: en una política de
intercanvi basada en la reciprocitat i no
s'adoptaran mides de defensa més que
en el cas de que forçosament es vegi
obligat a això per a respondre a un
proteccionisme indirecte o anormal.
França que a Lausana, Ginebra i
Stressa hk aportat contribucions positi¬
ves, vol evitar per tots els mitjans que
es perllongui la situació crítica de la
Conferència del Desarmament i desitja
que el plà francès sia el centre d'adhe¬
sió de totes les bones voluntats.
Ocupant se del seu viatge a Espanya,
digué que tenia per única missió apor¬
tar a la grah nació espanyola el testi¬
moni de l'amistat francesa. La mala vo¬
luntat, 1a mala fé i la ignorància han in¬
tentat desnaturalitzar un acte que tin¬
drà el valor de la seva sinceritat. Vol¬
dria que l'amistat entre Espanya i Fran¬
ça, ambdues republicanes, fos el sím¬
bol i l'exemple d'aquestes amistats que
deurien unir a tots els pobles.
El senyor Herriot acompanyat de di¬
versos partamentaris entre ells el se¬
nyor Malvy, seguí el viatge amb dircc«
^ ió a Madrid a les 14,49,
6 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dimats: Festa de Tots Sants, i Sant
Benigne, pvre., mr.
Dimecres: La Commemoració dels
Fidels Difunts, Sant Viciorí, b. i mr. i
Santa Eustàquia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
Basütca parroqtttal de Santa Marta,
Demà, festa de Tots Sants, és de pre¬
cepte, les misses com els diumenges.
Al malí, a dos quarts de 8, Tretze di¬
marts a Sant Antoni (Vil); a les 8, mes
de les Animes; a un quart de 10, missa
als Dolors; a les 10, ofici solemne.
Tarda, a dos quarts de 5, Vespres i
Completes de difunta I Absoltes; a dos
quarts de 6, res de les tres parts del
Sant Rosari; a les 6, la Rnda. Comuni¬
tat I poble cantarà Maitines i Laudes de
difunts, sermó i absolta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora des de dos quarts de b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pel Rnd. P. Lluís Sellarás, C. M. F. í
Absolta general.
Dimecres, Commemoració de tots
els fidels difunts, misses seguides des
de les 5 a les 10 i de les 11 a la 1; a les
10, Ofici-aniversari i Absolta general.
Tarda, a les 3, Absoltes al Cementiri, i
a lea 7 del veapre, rosari, novenari,
sermó i Absolta.
Parròqtda de Sant Joan t Sant Joeep.
Demà, festa de Tots Sants, es festa de
precepte, amb obligació d'oir missa i
abstenir-se de treballar. Les misses com
els diumenges. Durant la missa de dos
quarts de 7, exercici del primer dia del
mes de les ànimes; a dos quarts de 9,
exercicis dels Tretze dimarts a honor
del gloriós Sant Antoni de Pàdua (XII);
a les 10, ofici solemne.
Vespre, a les 6, exercici del primer
dia del mes de les Animes, a continua¬
ció es resaran les tres parts del Rosari
i seguidament la Rnda. Comunitat al¬
ternant amb el poble cantaran les Mai¬
tines i Laudes de difunts, acabant-se
amb absolta final.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, exer¬
cici del mes de les Animes i absolta.
Dimecres, commemoració dels fidels
difunts, es començaran les misses a les
5 del matí i seguiran els torns de mis¬
ses a les 6, 7, 8 i 9; la primera del torn
de les 9 serà cantada, en sufragi dels
difunts de la parròquia, amb absolta.
Les dues primeres de l'últim torn es
diran a les 11 i a les 12 l'última missa.
Església de Santa Anna. — Demà, al
mati, misses a les hores de costum. Tar¬
da, a les 3, cant de Vespres dc difunts;
a les 7, cant de Maitines i Laudes.
Dimecres, dia de difunts, misses des
de dos quarts de 6 fins a les 10; a les
10, missa solemne en sufragi de tots els
difunts.
IL Vanmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé eubecripdons a emissions i
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Un feminisme sa i cristià
Les primeres conferències que com a
inauguració del present curs confià
<Cívica Femenina» al Dr. Joaquim Mas-
dexexar, poden qualificar-se de gran
èxit per la molta concorrència que tots
cinc dies acudí al Circol Catòlic a sen¬
tir el gran orador que tan mestrívola-
ment sabé atraure el públic femení amb
la seva eloqüència, mantenint-lo cons¬
tantment en l'Interès més creixent. En
la primera desenrotllà la definició del
feminisme com a força organitzada ex¬
posant els motius ocasionals del femi¬
nisme, fent una breu història del mateix
estudià la dona en els pobles pagans,
en la Bíblia i en el cristianisme. En la
segona feu una distinció entre l'home i
la dona i la cooperació d'ambdós se¬
xes, estudià la bellesa, la gràcia i la ma¬
ternitat assenyalant la coqueteria com a
força de la dona essent prupi de la na¬
turalesa femenina. Especificà en la ter-
cerft la intel·ligència femenina, distinció
de qualitats i d'orientac'ó, diu que pos¬
seeix la intuïció i l'observació per la
universalitat de coneixements que són
precisos per l'instrucció femenina es¬
sent la cultura pròpia per la dona. La
quarta comparà la dona en relació amb
el treball i les professions, les carreres
i les arts lliberals que s'adapten a les
qualitats femenines, estudiant el treball
a la fàbrica, al taller i a domicili, pro¬
pugnà per l'unió de productores i con¬
sumidores baix les normes de la caritat
cristiana. En la última estudià l'amor
com a centre de vida de la dona essent
un auxiliar vital de la maternitat; com¬
parà l'amor en l'home i en la dona
dient que el d'aquesta reclama l'estima
i és abnegrt; feu veure les utopies sobre
< l'amor rebutjant l'amor lliure i l'isola-
\ ment de la dona d'avui procurant el
I retorn a un feminisme sa i cristià. Al
I final fou ovacionat.
1 L'últim dia abans de començar la
5 conferència, la obrera Dolors Puig,
' membre del Comitè Directiu, llegí una
memòria i es donà estat de comptes
dels treballs portats a cap des de la
seva constitució, assabentant a les seves
sòcies de la marxa de l'entitat.
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
Acordada per aquesta Caixa la cons¬
trucció d'un edifici per a Casa de Cul¬
tura, per la present es convoca als con¬
tractistes d'obres i mestres de cases a
prendre part al concurs d'adjudicació
de dites obres a quin efecte podran
consultar l'expedient tots els dies fei¬
ners de Q a 1 del matí a les oficines d'a¬
questa Caixa fins a la vigília del dia de
l'adjudicació que tindrà lloc el dia 10
del mes de no^fembre al migdia.
Mataró, treiúa d'octubre de 1932.—








dos pisos i baixos per separat, carrer
cèntric, prop estació; casa cèntrica; una
casa gran mosaic i sótanos; tot, preus
baratissims.
Raó: Baixada Sant Ramon, 33.
TOTS SANTS
Panellets i demés productes de
règim per diabètics, albuminúrics
els trobareu en la secció
^mPRODUCTES natura**
SI. Josep» MATARÓ Molas, 3S
: ; INSTAL·LACIONS DE
CALEFACCIÓ CENTRAL CASA PRECKLER
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «losn Morera
Palan, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18





Despatx t Taliert Carrer Barcelona, 47, — Mataró
AqueBlt tintorerií acibi d'instil·lir maquinària la més moderna que 11 permet
entregar ela rentats en sec de trajos de aenyor i vestits de senyora a les 24 hores,
Igualment que ela tenyits lobre seda, llana i cotó.
«i
El negre per t DOLS s'entregà a les 8 hores.
PERFECCIÓ I ECONOMIA
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬

















C. de St. Antoni, 60 : De 11 a 12
MATARÓ





Ampolles de 8 litres al preo únic de . ""'"«clona espale
2'2'î necQPfPQ ' P®»" ® despalx, amb bale£, pcbbeieb al carrer i situades en lloc cèntric, am
Demaneu-la en ^Colmados* preferència a la Plaça Llibertat o Ai
i tendes de queviures Castelar.
Per ofertes escriure a Diari de Ma
■*■■■*■*■■■■■1 taró,
DIARI DE MATARÓ 7
Guia de! Gomert, Indústria i prnfessions de ia Cintdt
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
AmpUaclons l·ioirànoncs
C4«Si4 PRAl Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
missals
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30 Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu > Fascina de licors
y. MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS QARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronielals I plalelals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caldererles
EMILI SÚRIA Charruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Caielaccid central
M. MURLANS Palca, Zl-E. Granados, I8-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaidcs
P. CANALDA Placa Uiherlat-Tel. 251
Taxis n.° 44409- B. - Pràctica i economia
Drodncrics
BENET PITÉ R. Mendizdbal, 36 - Tel 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonamenfs
PnnerAries
PUNERARÍA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Melics
dr. o. capó Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 n 1
FfOilCI
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fnSierles
JOAN ALUM Sant Josep, 16




SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuvis
fiaralics
BENET JOPRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
BcrDeriflcrlci
•LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
lanrceiict
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel?55
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptorf
lOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Bareeíona, 9
No compi¡eu sense visitar els meus rfiagatzcms
Msdisies
PRANCESCA Gaudí P. Oalaa, 332





MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carfesai
. compañia general de carbones »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Ttl. 222
coiMcdif
ESCOLES PIES Apartat 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cordert
vídua d-ANTON!XIMENES Sant Antoni 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
CÒOlCf
maquina d'escriure St Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCDftf fCf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Joiers
P. REGÁ3 ! ARTIGAS Pujol 5, baix
joieria - Argenteria - Orfebreria
NatalDérla
PONT ! COMP. • F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màanines d'eseiinrc
O. PARULL RENTER Argilelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Ncrecries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Nesfrei d'oBrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
ViLARDEBÓ R. Mendlzàbal, 16,2ji
Professora titular de l'Acadèmia cMartf»
Hosales
PERE SOLÀ / 5/1L4 F. Oalaa, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos I cicles
E. CATALA Lepanldel45al49-Tel.346
Reparacions - Agència Terrot
omcclcs Bcr a reial
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia'
Ocnllslcs
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perriaacrics
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral
Especialitat en l'ondulació permanelit
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
PATUEL Isern. 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recaicrs
joan bosch torras Gola, 3- Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
Jiffirts
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Tfniorcrics
tintoreria barcelonesa Barcelona, 47
Perfecció i economia
vialics I Eicarslois
antoni macià ArgaeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiA «MARTÍ»
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA i DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=«MATARU
Es ven casa
amb bona entradi, cobert 1 terrat, prò¬
pia per a botiga; fa cantonada.
Raó: Sant Cagat, 84.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PE:RB parra
Goya, 10 - Tel. 72489La neteja de Ies màquinesd'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
rsi!^ Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abao-






no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llanería, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de,punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEmS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLON
mil OE nu i lli 'luil.
PROFESSORA
Francesca Gaudí Saumell
Es faciliten patrons Fermí Galan, n.® 332
mm\ 6ENEIÍIL DE ESPADA
(Ballly-BalllMra-RUra)
Edición 1931
Datos oficlalss dsl Oobisrno ProvK





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCEDIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat A TENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de ia nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati I
de 5 aS del vespr£.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer (TEn Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
lA CIUIAT DE lONDRES
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assorlil en llanes, gabardines I estams de Iotes classes
lliilcs confeccionáis de mtlma novetat a prens sens competència
ESPECIALITIT EM LA MIDA La casa més Important per ésser la més ecenémica
RIERA, 18 (entre Fotografia Estapé i Granja Caralt) MATARÓ
De ia Societat IRIS (Meicior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de ia nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
PÁoms
aái Di na millones de dmtos
§4 MAPAS EN COLONES
i» In Pimüuiñé f P%9Mhnt EtpoMn
«M a COIERCIO, IIOUSTRiA. PRDFESIOliES, im
tt UCÜEITUM EN ESTA OIM
•eOOlÓN EXTRANJERA
m •J·mptar ennplM» I
OIBN PESETAS
IN—H <• mtn M tan fmni
• ••
&UUNCSO U tV ARUARI8TMU p»o9 V il PMeueaA
MICM»
Mn I Slin RiobIIs, 1.1.
•Mmstnan, «m. MnocitRi
